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El almacenaje cumple una función importante para brindar un nivel de servicio 
adecuado a los clientes, el objetivo del estudio se centró en diagnosticar la gestión de 
almacenes de la empresa Retail Farmacéutico Soy Perú HG EIRL Chiclayo 2020. Con 
un enfoque cuantitativo, con un nivel descriptivo. El diseño corresponde a un estudio no 
experimental – transversal. La población lo conformaron los procesos del ciclo de 
almacenaje central, y el personal de almacén. Los instrumentos para la recolección 
fueron para los indicadores mediante ficha de recolección de datos y las causas con un 
estionario aplicado al personal, despúes de ponderó de acuerto al puntaje que asigno 
el personal de 1 al 10. Los resultados muestran bajo cumplimiento de los proveedores 
al 90,89% entre los errores resaltaron las características diferentes a las solicitadas, 
mercaría con fecha próxima a vencimiento y producto imcompletos, también el 19,93% 
de los despachos fueron rechazados de las farmacias. Se establece un elevado error 
en la entrega de los pedidos a las farmacias, siendo las causas que más impactan la 
falta de capacitación (17,9%), falta control permanente de inventarios (7,9%) y atraso 
de los proveedores (16,1%).  
 




1. Problema de investigación  
Las farmacias tienen como función garantizar con menor nivel de almacén la 
disponibilidad de los productos para el cual necesita de gestión eficiente. Que implica 
actividades operativas, control de movimiento de producto,  registro de los movimientos; 
recibidos; archivamiento y distribución y lograr la reposición considerando datos de 
distribución y almacenes. Es así que la gestión asegura la eficiencia en la oferta de 
servicios farmacéuticos, impidiendo inestabilidades en el almacenamiento y la 
interrupción de las actividades (Ibañez, 2014). Por otro lado, en Ecuador, Terán et al 
(2017) identifican los principales problemas de los almacenes de farmacia resaltado 
falta de comunicación, no hay líneas de autoridad y poder, estilos de liderazgo, 
procesos de toma de decisiones y de recursos humanos. Es así que un adecuado 
proceso de gestión tiene que empezar por mejor el comportamiento organizacional en 
las farmacias para así elevar la eficacia en la gestión. 
García, Ríos y Gutiérrez (2018) realizaron un estudio en Cuba porque consideran que 
las empresas farmaceuticas no gestionan el almacenamiento por desconocimiento de 
los índice de calidad de la gestión de almacenes, esta situación origina rigidez en el 
proceso de almacenamiento de medicamentos e insumos médicos y no se asegura la 
disponibilidad de los inventarios, pero sin dejar de lado la calidad y eficacia. Además se 
tiene que asegurar dos niveles de procesos el técnico-administrativo paso primordial 
para ubicar los medicamentos e insumos en los especios asignado en el almacén, 
asegurando practicas empresariales aceptadas y garantizar los niveles de calidad y el 
resguardo de la seguridad hasta su posterior uso (Dirección Regional de Medicamentos 
Insumos y Drogas la Libertad - DIREMID, 2012). 
Además, Salazar (2014) menciona que una inadecuada gestión de almacen genera un 
aumento en los costos de almacenamiento y ocasiona pérdidas por la ineficiencia en la 
gestión de stocks y en los puntos de atención al cliente por los problemas de información 
precisa y oportuna, cuando no se tiene en cuenta a la demanda de los clientes y la 
capacidad instalada de almacenamiento, mediante herramientas informáticas de 
inventario y almacén. 
Dentro de los problemas se identifica que no hay un conocimiento sobre los procesos 
si estos son adecuados y responden a la demanda de las formación de dispensación y 
de los clientes, además hay reprocesos porque no hay procesos estandarizados, donde 
no hay formatos para la atención de despachos que origina que el personal vuelva a 
buscar un producto que ya atendió o envíe incompleto los pedidos de las farmacias, 
también no se cuida el adecuado movimiento de los productos médicos, porque no se 
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asignado un lugar específico para u producto, o se atienda productos médicos con 
fechas más actuales de vencimiento y se dejan los productos con pronto vencimiento, 
originando pérdidas por una inadecuado gestión del stock. Entre los problemas que 
generan retrasos en los despachos se tiene: falta de formatos para el despacho, no hay 
formato estandarizado de los pedidos de las farmacias, no ubican los productos en sólo 
lugar que origina mayor demora en los despachos.  
Es así que se formula la pregunta de investigación: ¿Cómo es la gestión del 
almacenamiento del Retail Farmacéutico Soy Perú HG EIRL Chiclayo 2020? 
 
2. Objetivo general y específicos  
 
2.1. Objetivo general 
Diagnosticar la gestión de almacenes de la empresa Retail Farmacéutico Soy Perú HG 
EIRL Chiclayo 2020. 
 
2.2. Objetivos específicos  
1. Describir la gestión actual del almacén de la empresa Retail Farmacéutico Soy Perú 
HG EIRL Chiclayo 2020. 
2. Evaluar los indicadores de gestión de almacenes en la empresa Retail 
Farmacéutico Soy Perú HG EIRL.  
3. Identificar y Analizar las causas del problema principal del almacén Retail 
Farmacéutico Soy Perú HG EIRL. 
 
3. Justificación  
El estudio se justifica desde el punto de vista práctico porque se centra en establecer 
una gestión de almacenamiento con el fin de mantener controlado los inventarios, tanto 
en cantidad, calidad y los vencimientos de los mismos, ya que una inadecuada gestión 
de almacenamiento puede genera grandes problemas y pérdidas en los inventarios que 
al final se traduce en menor rentabilidad para la empresa farmacéutica. 
Respecto a su justificación metodológica se logra con los instrumentos de recolección 
que puede ser empleado para la evaluación de los inventarios. Además para futuros 
estudios. 
También es viable, porque se cuenta con el acceso a la información de la empresa, 




4. Revisión de la literatura actual  
En el ámbito internacional diferentes estudios abordan sobre la gestión de procesos y 
el almacenamiento como se muestran a continuación; Palate (2019), en el estudio 
denominado Modelo de gestión por procesos basado en la Norma ISO 9001-2015 para 
la empresa “C.C. Laboratorios Pharmavital Cia. Ltda, que tuvo como objetivo general 
elaborar un modelo de gestión por procesos basado en la norma ISO 9001:2015, la 
metodología del estudio comprendió Investigación aplicada - de campo, conformado 
por una muestra de 35 personas (5 del nivel directivo y 11 administrativo y 19 de 
operaciones), las técnicas fueron la observación - Análisis documental – entrevista, 
concluyendo que se identificaron 5 procesos: recepción de materia prima y material de 
acondicionamiento, aprobación y verificación de material de acondicionamiento - 
materia prima, transformación a producto terminado, entrega – almacenamiento, y 
producto no conforme. Además mediante la propuesta consiguió eliminar las 
actividades que no aportan valor, minimizando el tiempo que se invierte en ellas, de 
esta forma se plantea un modelo para llevar el índice de valor agregado desde un 87% 
a un 94% generando un valor agregado en cada uno de los procesos. 
El estudio es importante porque establecen la necesidad de minimizar tiempos y 
eliminar actividades que no generan valor, con el cual el proceso de almacenamiento 
puede volverse más rápido, simple y flexible.  
Polo, Gómez y Ariza (2019), en la investigación titulada evaluación de los controles 
establecidos en el área del almacen de la empresa distribuidora de medicamentos, 
Distrimed LTDA. de la ciudad de Santa Marta, con el objetivo general de evaluar los 
controles establecidos en el área de almacén para elaborar los procesos y 
procedimientos, la metodología fue la siguiente; de enfoque cualittaiva – descriptiva, 
aplicaron la ficha de entrevista a un total de 7 trabajadores y la ficha de observación del 
proceso de almacenamiento, concluyendo que el sistema de control del área de 
almacén, que de ser aplicadas en la compañía optimizaría tanto los procesos como los 
recursos de la empresa. 
El disgnostico adecuado del area de almacenamiento requiere la identificación correcta 
de los procesos a traves la observación, con dicha herramienta se pueden cada uno de 
los pasos y tiempos de los procesos. 
Andrade (2018) en el estudio titulado levantamiento, diseño y estandarización de 
procesos y procedimientos para implementar la mejora continua en la farmacia 
comunitaria, se encargo de implementar el manual de procesos y procedimientos en el 
establecimiento instaurando la mejora continua a través del cumplimiento de BPFa y la 
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Gestión por procesos, mediante un estudio mixto; empleó los nstrumentos de la ficha 
de recolección, ficha de entrevista, hoja de observación. Concluyendo que la 
herramienta de gestión eliminó el exceso de tiempos muertos, cuellos de botella, 
desfaces en el control de inventarios, pérdidas físicas de productos, duplicidad de 
actividades y a su vez potencializó la sistematización de procesos y procedimientos, 
también promovió la práctica continua de las BPFa, BPA y la revisión de reglamentos y 
normativas vigentes. 
El estudio es importante porque permite formular las posibles respuestas del estudio 
respecto a que la gestión de procesor logra disminuir tiempos, que pueden originarse 
por cuellos de botella, así como un inadecuado control de los inventarios como parte 
del ciclo de almacenamiento.   
Cárdenas (2017) en el estudio denominado procedimiento para la gestión de inventarios 
de medicamentos en la Farmacia Nuestra Señora de Regla, con el objetivo general de 
aplicar una herramienta para la gestión del inventario, mediante una investigación de 
tipo Cualitativo - biblográfico, se aplicó una ficha de observación para los procesos de 
almacenamiento, cuya toma de datos se realizaron en 3 días con el método de toma de 
datos de los tiempos, así como el método ABC de inventarios, concluyendo que existe 
una amplia base conceptual para gestionar los inventarios, sin embargo es de vital 
importancia ajustar los sistemas y procedimientos a las características inherentes de 
cada entidad. 
Como parte de la gestión de procesos en el lamacenamiento fácilmnete se puede 
recurrir a herramientas que permitan de cierto modo establecer el orden adecuados de 
los productos, esto facilita el porceso de despacho y se puede realizar más rápido.  
Estudios en el territorio peruano respecto a las variables de estudio se tiene: Rivas 
(2019) en el estudio titulado gestión de procesos para mejorar el almacenamiento en 
una empresa comercializadora de productos farmacéuticos e instrumental médico, con 
el objetivo general de proponer estrategias para mejorar la gestión de almacén, 
mediante  el método inductivo – deductivo, la población fueron 30 trabajadores de 
almacén, aplicó como técnicas la encuesta y análisis de datos, concluyendo que se 
elaboraron distintos formatos como el mapa de procesos, diagrama de Ishikawa y de 
Pareto, y diagrama de análisis de procesos (DAP) enfocados en la preparación de 
pedidos y despacho, lográndose determinar que las existencias de productos no 
conformes generan la insatisfacción del cliente. 
En la evaluación de procesos de requieren de herramientas de disgnóstico como causa 
y efecto para la correcta identificación de los problemas de la empresa, junto con el 
DAP, que se pueden emplear para el ciclo de almacenamiento. 
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Ochoa (2018) abordó la gestión por procesos para mejorar el almacén de una empresa 
comercializadora de repuestos del sector automotriz, para elaborar un plan de mejoras 
en los procesos de la gestión de almacén de la empresa, la metodología consistió en 
un enfoque mixto de tipo proyectiva, constituido por 57 colaboradores y 3 jefes de la 
empresa, aplic+po como instrumentos la ficha de recolección de datos y la ficha de 
entrevista, concluyendo que la gestión por procesos en almacén se logra utilizando la 
clasificación ABC, así segmentando las marcas por el nivel de rotación (alto, medio y 
bajo) y un sistema de codificación por pasillos con el fin de agilizar la búsqueda de los 
productos para el proceso de la preparación de pedidos. 
La investigación es importante porque destaca entre las mejorar del almacenamiento la 
clasificación que es un herramienta logística con alto grado de aceptación para agilizar 
y evitar los cuellos de botellas en el proceso de despacho, y para la identificación rápida 
de un producto en el almacén la codificación de cada uno de los pasillos también 
estandariza la ubicación, con el cual el personal muy fácilmente puede identificar la 
ubicación del producto.  
León (2018) en la tesis para fortalecer las buenas prácticas de almacenamiento de 
medicamentos en el personal responsable de farmacia en la Red de Salud Pacífico Sur, 
con el objetivo general de elaborar adecuadas prácticas de almacenamiento mediante 
un enfoque mixto, los instrumento fueron la ficha de cotejo y entrevista a 12 trabajadores 
de la empresa, concluyendo sobre el personal necesita un adecuado conocimiento para 
la implementación de las Buenas Prácticas de Almacenamiento de los productos 
farmacéuticos debe recibir capacitación sobre la calidad y eficacia, así como las 
mejores prácticas de almacenamiento. 
Respecto al ciclo de almacenamiento el estudio no sólo repara en los procesos, sino 
que involucra al personal quien debe ser parte para que se apliquen las buenas 
practicas de manufactura, asi como las constante capcitación para que se logre las 
capacidades y competencias necearias para lograr procesos eficiente.  
Chafloque y Huari (2017), en el estudio denominado propuesta de mejora en los 
procesos de reposición de stock, recepción e indicadores de gestión del almacén en la 
refinería salinas, mediante un estudio mixto - de campo, aplicó una entrevista a 5 
trabajadores a fin de conocer la situación actual del almacén y el trabajo de campo 
mediante la observación, concluyendo que los operarios son claves para la 
conservación de los inventarios en la empresa. 
También muestra respecto a la metodología que la mejor técnica es la observación con 
el cual se puede obtener importante información sobre el diagnostico del proceso de 
alamacenamiento, de este se pueden despegar las mejoras del mismo.  
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En Lambayeque, Delgado (2019) se enfocó en mejorar gestión de inventarios para 
aumentar la rentabilidad en la empresa Filtros y Lubricantes Victor Hugo E.I.R.L, 
mediante la metodología de Gestión de Inventarios, uso de flujogramas, modelos para 
el reaprovisionamiento, tipo de valuación de inventarios, concluyendo que logró mejorar 
la rentabilidad a traves de la reducción de productos obsoletos y aumento de la rotación, 
apoyado con estrategias de ventas, además se implementó la clasificación del 
inventario según la metodología ABC, el flujo del proceso de compra y una mejor 
tecnolófica como el sistema de información. Demostró una mejor de la rentabilidad del 
inventario (ROI) de 0,82 a 1,15. Asi como un indicador de beneficio – costo de 6,59. 
El estudio es importante, porque establece el beneficio de los procesos en el almacén, 
respecto a que representa una mejora económica para la empresa, al considerar que 
un adecuado almacenamiento permite que la empresa maneje mejor sus recursos y 
evite despilfarro y pérdidas de inventarios. Asi como la correcta rotación de las 
inventarios.  
Montero (2019) propuso la mejora de la gestión logística en la empresa Corporación 
Yahiro S.A.C. para cumplir los plazos de entrega, se encargo de mejorar los plazos de 
entrega, demostró mejora en los plazos de entrega, asi como de los beneficios 
económicos, donde el VAN fue de S/.32 990,38 y un TIR de 53% lo que indica que las 
medidas propuestas son rentables. 
Esta investigación también resalta que los beneficios de la logística en una empresa, 
porque las mejoras generan un mayor beneficios que costos, ya que la logística es un 
procesos que genera valor a la empresa, porque se tratan de recursos que se invierten 
para tener el producto en el momento y cantidad adecuada para los clientes, estando 
ligada de esta forma a la satisfacción de los clientes. 
 
5. Marco Teórico  
5.1 Teorías 
La Teoría General de Sistemas se denomina por ser “sistemática y científica con la 
realidad, orientada a conseguir la forma de trabajo que cumple con la integración 
holística de las partes, la importancia radica en los grados de relación de cada una de 
las actividades que se orginan de ella” (García, 2018, p. 54). Por su parte, Cathalifaud 
y Osorio (1998) mencionan que la teoría se centra en: establecer claramente las 
características, funciones y comportamientos sistémicos, mejorar el comportamiento a 
través de un todo, promover una formalización (matemática) de estas leyes. El 
pensamiento sistémico comprende una visión integradora, centrada en las 
interacciones de las partes integrantes de un todo visión sistémica (Pantoja y Salazar, 
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2019). El enfoque de los sistemas fue fundamentada por Ludwig von Bertalanffy, con 
sus orígenes del estudio físico y biología, pero pueden ser aplicados en las diferentes 
ramas del saber (Velásquez, 2000). 
Respecto a la teoría organizacional, Tamayo, de Rio y García (2014) considera que es 
“Se enfoca en el análisis de los entregables organizacionales, sean estos, tangibles y/o 
intangibles, finales y/o intermedios, que busca de la efectividad organizacional” (p. 29). 
Considera las estructuras que constituyen las diferentes posiciones que sirven para la 
toma de las decisiones; al mismo tiempo el flujo de información es parte necesaria para 
alcanzar lo antes mencionado, porque determina las diferentes actividades que 
conforman la organización (Morejón, 2016). Muestra la teoría del desarrollo 
organizacional como estudio de las interacciones entre las personas en los procesos. 
Donde el eje central no sólo son las estructuras sino las personas que conforman la 
organización porque son estos los que llevan a cabo las actividades.  
Respecto a la teoría de gestión, el entorno empresarial tiene que cumplir con ciertos 
estándares de competitividad y globalización, de esta forma las empresas tienen que 
restructurar  la organización y calidad; para lograr óptimos resultados a fin de obtener 
un eficiente beneficio económico Los Sistemas de Gestión nacen al buscar dar una 
respuesta a la misión de la organización, para lograr el crecimiento y sobre todo que los 
componentes aseguren el desemepñeo y desarrollo dinámico (Hernandez, Martinez y 
Cardona, 2015). Además “La gestión es una propuesta administrativa vinculada con la 
historia de la administración en su constante búsqueda de la forma más eficaz y 
eficiente de alcanzar los objetivos de una organización” (Zamora, 2017, p. 12). 
Por último, la teoría de la calidad se enfoca en la optimización; busca una cultura del 
mejoramiento continuo para una mayor satisfacción al usuario de un servicio o sistema 
(Chacón y Rugel, 2018).  
5.2 Gestión de almacén 
La gestión de almacenes se le conoce al proceso logístico que incluye la recepción, 
almacenamiento y movimiento de cualquier material dentro del almacén y hasta el punto 
de consumo, así como el tratamiento y análisis de los datos generados (Carrasco, 
2011). 
En la zona de almacenamiento deben estar claramente diferenciadas con el fin de evitar 
que estos productos se dispensen por error (Del Arco & Seisdedos, 2009). Se denomina 
almacenamiento al proceso de ubicar la mercancía en la zona idónea del almacén, con 
el fin de poder acceder a ella y localizarla fácilmente. Para ello se utilizan medios de 
transporte interno y medios fijos como estanterías, depósitos, soportes (Escudero, 
2019). Existe diferencias entre almacen y almacenaje, el primero es donde realizan las 
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actividades de almacenaje y el segundo al conjunto de actividades con el objeto de 
almacenar y custodiar el stock (Escudero, 2019). 
5.2.1 Ciclo del almacenamiento 
Gestión de almacenes; se encarga de realizar: a) aprovechamiento máximo del espacio, 
b) facilidad de acceso a la mercadería, c) Flexibilidad en la colocación o ubicación del 
stock, se encarga de las entradas y de sus movimientos, así como de la preparación de 
pedidos, asimismo en el control es importante verificar la existencia de zonas dentro del 
almacén (Veritas, 2009). 
Tabla 1. Actividades de almacén 
ALMACENAJE 
Almacenamiento de los productos 
Actividades 
• Gestión de entradas de mercadería 
• Almacenamiento 
• Tratamiento y preparación de pedidos 
• Gestión de despacho 
• Gestión de stock de productos 
• Tratamiento de información 
Fuente: Adaptado de (Veritas, 2009) 
1. Gestión de entradas de mercaderías. – necesita de un conocimiento 
anticipado de los arribos de productos referente a su planificación sobre las 
operaciones del área de recepción. (Samillan, 2006). La función de recepción 
tiene que velar porque los productos se encuentran en buenas condiciones, 
mediante documentación firmada y sellada que avalen la conformidad. 
(Benites, 2014). Por su parte, Samillán (2006) la recepción comprende 
actividades como: 
Descarga: acción de trasladar los artículos provenientes del proveedor al 
área de recepción.  
Proceso de descarga. El procedimiento de descargue y movilización de 
materiales recibidos también ha pasado por un proceso de mejora: (ver Tabla 
2) 
Desembalaje: se denomina al proceso de retirar los embalajes de los 
productos previa revisión de instrucciones 
Inspección: se tiene en cuenta la revisión cualitativa y/o cuantitativa, 
respecto a si los artículos cumplen con especificaciones previamente 
establecidas al proveedor.  
Ingreso: se pasan los artículos al almacén y se realiza un documento de 
entrada. Es por eso que se debe trabajar pensando en la función de la 
recepción dentro del ciclo de almacenamiento que es: garantizar al almacén 
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la correcta y eficiente entrada de las mercancías para atender las 
necesidades de los clientes internos y externos. (Mora. 2011. P. 40-41) 
2. Almacenamiento. Se atribuye a las zonas de almacenamiento donde se 
llevan a cabo la actividad crítica en el almacén con los principios de la 
eficiencia para la preparación del pedido, además considera aspecto de la 
actividad, la correcta identificación de las zonas o localizaciones de 
almacenamiento disponibles y sobre todo actualiza los espacios disponibles 
para la ubicación (Veritas, 2009). 
Del Arco y Seisdedos (2009), se tiene que distribuir de forma ordenada, 
programada y óptima los productos para su custodia en el almacén. De 
manera que el almacenamiento depende de la dimensión y características de 
materiales. Estos pueden exigir grandes inversiones y tecnologías, asimismo 
el almacenamiento tiene que considerar los siguientes factores: el espacio del 
almacén, además los tipos de productos, número de productos, velocidad de 
atención y embalaje. Se tiene que tener en cuenta cómo se va almacenar los 
productos: Carga unitaria, cajas o cajones, estanterías, columnas, 
apilamientos.  
3. Gestión de preparación de pedidos.  Activadas más costosa que necesita 
de una mayor disponibilidad de recursos, entre el destaca la mano de obra. 
Que empieza por priorizar los pedido, antes de su preparación (Veritas, 2009). 
Se le atribuye como la actividad más cara, porque no se pueden preparar 
todos los pedidos a la vez, tampoco uno por uno conforme van llegando. Sino 
debe responder a criterios de agrupación, urgencia y rutas del transporte 
previamente diseñadas (Carreño, 2011). 
Elementos de preparación de pedidos 
Mora (2011) establece que los elementos de la preparación de pedidos son 
3: realizar el mínimo número de manipulaciones, agrupar y recolectar y 
empaque final del pedido.  
4. Gestión del despacho.  Una vez que se han preparado lo pedidos, estos 
deben ser llevados a una unidad de transporte, las consideraciones en esta 
fase exige que las cargas se encuentren agrupados en la correspondiente 
zona del muelle para su carga rápida. Su orden debe ser del ultimo al primero 
que se va entregar el pedido (Veritas, 2009; Carreño, 2011). 
Del Arco y Seisdedos (2009), se tiene que considera el sistema FEFO 
(primero en expirar primero en salir), los productos se deben despachar en 
forma ordenada, manteniendo en orden la zona de despacho, por lo tanto 
para un buen despacho es importante un buen embalaje, las condiciones 
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mínimas son: considera el peso, rotulado, etiquetas autoahesivas con 
indicación de frágil, mientras en los docuemntos de despacho tiene que ir 
detallado el empaque y peso total, también se tiene que cumplir con el 
despacho en las cantidades solicitadas, tiempo oportuno y condiciones de 
seguridad con sus respectivos documentos. Mora (2011), menciona que 
comprende: Separación de pedidos, preparación de pedidos y embalaje 
5. Gestión de stock. - Del Arco y Seisdedos (2009), Consiste en verificar o 
confirmar la existencia de los productos, que es una estadística física o conteo 
de los materiales existentes, a fin de confrontarse con ficheros existentes, o 
con el banco de datos de un sistema. Tiene que ver con la planificación, 
organización y control realizando: Métodos de previsión, momento y cantidad 
de previsión, políticas y criterios para la regulación del stock, técnicas a utilizar 
en la gestión del stock, movimiento de entradas y salidas del stock e inventario 
valorado. (Veritas, 2009, p. 148) 
Optimización de inventarios. Los inventarios se definen como una pequeña 
provisión de inventarios para satisfacer la demanda, de aquellos clientes que 
tienen el deseo de comprar un bien o servicio y sobre todo tienen los medios 
para pagar (Vásquez, 2008). Los inventarios o stocks se refiere al lugar de 
disposición de las mercancías o materias primas o todo aquello que necesita 
de almacén, su fin se centra en la correcta administración de los recursos 
escasos, razón por la cual no deben haber inventarios de meno o más, sino 
la cantidad óptima (Vásquez, 2008). 
Como optimizar los inventarios en farmacia 
En una farmacia se tiene que tener en cuenta dos indicadores importantes en 
la gestión de los inventarios, tal como lo indica de la Puente (2016), el surtido 
y la rotación. 
El surtido se refiere al número de referencias disponibles para una misma 
necesidad, la misma que se controla a partir de la categorización de la calidad 
relacionada con la demanda del cliente (De la puente, 2016).   
La rotación consiste en el número de veces que se renuevan las existencias 
durante un determinado periodo de tiempo y la frecuencia con la que venden 
los productos (De la puente, 2016).   
Estévez (2018) menciona que no contar con inventarios correctos originan 
problemas serios, por desabastecimiento o por sobre stock. Como una forma 
de gestionar se tiene que empezar con hacer un inventario total y ordenar los 
productos por unidades de stock. También se puede apoyar en los programas 
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informáticos que gestiona el stock, así como controla las ventas y la 
localización del producto.  
Entonces se debe establecer las siguientes estrategias 
Planificar las compras: no sólo se debe enfocar en el precio, sino en más 
factores como el de compra. 
El segundo paso es agrupar por la cantidad de stock con su respectivo costo 
o precio. 
La clasificación de los productos con el método ABC, facilita y equilibra el 
manejo del stock el almacén, su calificación se basa en los siguientes 
principios; 
Artículos A: Son los productos más vendidos, o al menos una vez al día 
Artículos B: son de venta y ganancia moderada, por lo general su rotación 
en quincenal 
Artículos C: son conocidos por su baja rotación al año. 
 
Casos especiales del almacenamiento en farmacia 
Del Arco y Seisdedos (2009) menionan que en el almacenamiento de 
farmacia se debe considerar los siguientes aspectos: 
Control de existencias, consiste en verificar el stock de los inventarios de un 
almacén, respecto a sus cantidades de un sistema o un control, también se 
debe aprovechar para verificar el vencimiento de inventarios, o el retiro de 
productos obsoletos. 
Control de caducidades, Una empresa farmaceutica, por la diverdidad de 
productos farmaceúticos que maneja debe apoyarse de un programa que 
controle la caducidad de los productos o artículos. 
Control en la recepción de los pedidos, los pedidos al momento de ubicarse 
en la zona de recepción, estos no deben ser llevado a la zona de almacén, si 
antes no se realizó la verificación de caducidad, o con periodo cortos a vencer, 
productos que no cumplan con las especificaciones solicitadas en el pedido 
de compra, dentro de las políticas el área de recpción debe contar con un 
programa informático que comtenple la fecha de caducidad, y siempre exigir 
que los productos muentren en el envase la decha caduca, en caso no se 
identifique se tiene que exigir al proveedor otorgar este dato, también se debe 
contar con una política del limite de cha de caducidad, es decir expresar en 
mes por caducar se debe recibir el producto.  
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Control en el almacenamiento, existen muchos método para valuar los 
inventarios, el más recomendado es el sistema FIFO (un acrónimo inglés 
First In First Out – que consiste en colocar los envases que llegan detrás de 
de los ya existentes en el almacén, con este mecanismo se evita que los 
productos se quedan atrás y terminen por caducar, es importante que no se 
coloque conforme ingresan; es decir por llegada; sino de acuerdo a la 
caducidad.  
Controles periódicos, Permiten realizar el control de caducidad, que se 
pueden hacer con una regularidad diario o periódica (mensuall). Una vez que 
se ubican los productos se identifica su fecha de caducidad y si este no 
cumple con la pol´tica de fecha límite de caducidad se debe separar, y 
también se debe actualizar en el sistema. Es importante contar con políticas 
de devoluciones a los proveedores o acuerdos para su retiro 
 
6. Hipótesis  
No requiere hipótesis por ser un estudio descriptivo 
 
7. Metodología de la investigación  
7.1. Tipo y diseño de investigación 
7.1.1. Tipo de investigación 
Paradigma y enfoque: 
El estudio corresponde al paradigma del positivismo y el enfoque cuantititativo: 
El enfoque cuantitativo va de la mano con el paradigma del postitivismo, se basa en lo 
empírico y analítico, se utiliza porque busca determinar los parámetros de las variables 
por medio de expresiones numéricas y cuantificables (Ramos, 2015). 
Según el enfoque el estudio es de tipo cuantitativo, Hernández, Fernández y  Baptista 
(2014), consideran que su objetivo es realizar medición numérica y el análisis 
estadístico, con el fin establecer pautas de comportamiento y probar teorías” (p.5), 
Además porque recopila información cuantificable, asi como se apoya de la estadística, 






Alcance o nivel: 
El tipo del estudio es descriptivo, para Hernández et al (2014), establecen que los 
estudios descriptivos tienen por finalidad caracterizar las propiedad de un determinado 
grupo u objeto. ya que busca evaluar la gestión de almacenes, con la finalidad de 
identificar su características y propiedades del almacén de la cadena de farmacias.  
 
7.1.2. Diseño de investigación 
De diseño no experimental, Hernández et al (2014), establece que los estudios no 
experimentales no realizan la manipulación de la variables, sino que observan en su 
ambiente natural”, ya que no se realizó la manipulación deliberada de las variables, ni 
se ejecutó ningun experimento. En este caso sólo se observó la realidad de la gestión 
de almacenes de la empresa.  
Por la temporalidad el estudio es transversal, porque se recopilaron los datos en un solo 
momento. Es decir los instrumentos se aplicó una sola vez.  
O                  M 
Donde 
M: Muestra 
O: gestión de almacenes 
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7.2. Operacionalización de variables 
VARIABLE DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 




La gestión de almacenes 
es un proceso logístico 
que incluye la recepción, 
almacenamiento y 
movimiento de cualquier 
material dentro del 
almacén y hasta el punto 
de consumo, así como el 
tratamiento y análisis de 
los datos generados 
(Carrasco, 2011). 
Recepción 
Calidad de los pedidos 
 pedidos recibidos 
correctos/total de pedidos 
Los pedidos de los proveedores 
cumplen con las especificaciones de 
cantidad, presentación.  
Cumplimiento de provedores 
Pedidos entregados a tiempo/ 
total de pedidos 
Los proveedores entregan los pedidos 
en la fecha acordada 
Estandarización de la 
recepción 
Se cuenta con un documento que 
permite realizar la confirmación del 
pedido recibido en el almacén 
Codificación 
Cómo se realiza la codificación de los 
productos que ingresan al almacén 
Tiempo normal de recepción 
de pedido 
Considera que el personal se demora 
en recepcionar el pedido 
Almacenamiento 
Costo de almacenamiento 
¿Cuál es el mecanismo o sistema que 
se emplea para verificar la rotación 
del inventario? 
Disponibilidad de inventarios 
¿Cuál es el mecanismo o sistema que 
se emplea para asignar un lugar a los 
productos? 
 Despacho perfecto 
¿Se cuenta con un documento que 




Despacho perfecto/ total de 
despachos 
¿Qué equipos hay en el almacén para 
movilizar los productos? 
Cumplimiento del despacho 
 
Despacho entregado a tiempo/ 
total de despachos 
¿En el almacén se cuenta con 
sistema kardex que evidencie los 
ingresos y salidas de los productos? 
¿Se cuenta con un mecanismo o 
estandarización para ubicar un 
producto fácilmente en el almacen? 
Tiempo normal de preparación 
de despacho 
¿El personal es rápido en la 




Mermas de medicamentos 
Costo de productos vencidos + 
productos dañados, 
deteriorados o rotos 
¿Se cuenta con un sistema o un dato 
que se verifique el vencimiento de los 
productos? 
Rotura de stock 
 
Productos sin stock/total de 
productos del almacén 
¿Se realiza en inventario físico o 
conteo de los productos?, ¿cada que 




7.3. Población y muestra 
Población. Según Hernández, et al (2014) lo define al conjunto de sujetos que son los 
informantes de un tema en particular. En el estudio el conjunto lo conformó el almacén 
central la empresa retail farmaceutico Soy Perú que abarca desde la recepción hasta el 
despacho de los pedidos por el lapso del periodo un año; asimismo, se consideró a 5 
trabajadores a cargo del almacén central que realizan las funciones de recepción,  
La muestra es un subgrupo o porción de la población, que viene hacer la fuenta final de 
información (Hernández, et al, 2014). Se consideró a las fuentes informantes del estudio 
que fueron la razón por la cual el personal del almacén que son un total de 5 trabajadores 
del almacén, así como de la información documental del stock del almacén, las guías 
de recepción de almacén, guías de despacho, así como la toma de tiempo de recepción 
de los productos y toma de tiempos de los despachos 
 
7.4. Método, técnica e instrumentos de recolección de datos 
Las técnica que se emplearon fueron: 
Encuesta  
La encuesta está conformada por las diferentes preguntas que está dirigida al personal  
El instrumento quedó conformado por el cuestionario fue aplicado al personal donde se 
establecen un total de 15 preguntas en escala cualitativa nominal.  
 
Observación 
También se empleó la observación, para la toma de tiempo el cual contó con una ficha 
de toma de datos, que se recopiló durante un mes, con una toma semanal de los 
tiempos. 
Se utilizó la ficha de observación, en este caso para identificar los problemas de los 
almacenes, se acompañará cada observación de manera escrita y con la evidencia de 
fotos.  
Análisis documental 
Se empleó para la recolección de la información de datos históricos 




8. Resultados y Discusión 
8.1. Descripción de la Empresa  
La empresa Corporación Soy Perú HG EIRL. Se encuentra ubicado en la calle Rio 
Chotano n° 720 urbanización Federico Villarreal (2do piso).  
A continuación se muestra la clasificación económica CIIU 
Tabla 1. Clasificación económica de la actividad de Soy Perú HG EIRL 
 Descripción de categorías de la CIIU 
G Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 
automotores y motocicletas 
47 Comercio al por menor, excepto el de vehículos automotores y 
motocicletas 
477 Venta al por menor de otros productos en comercios especializados 
4772 Venta al por menor de productos farmacéuticos y médicos, cosméticos 
y artículos de tocador en comercios especializados 
Fuente: SUNAT 
A continuación se muestra el organigrama de la empresa de estudio que se realizó en 
el almacén central la Corporación Soy Perú EIRL ubicado en Chiclayo, a continuación 
se muestra su organigrama. 
 












8.2. Descripción del sistema de producción. 
a) Descripción de la cadena de valor   
 
Figura 1. Cadena de Valor de la Corporación Soy Perú HG EIRL 
Infraestructura 
La empresa tiene pensado en adquirir pistolas para leer los códigos de barra 
Inversión y financiación para el crecimiento 
Recursos Humanos 
Personal capacitado en atención al cliente  
Perfil para el reclutamiento 
Tecnología 
Equipos de cómputo para la atención al público 
Abastecimiento 




Despachos coordinados con las farmacias 
Marketing y ventas 
Ubicación de farmacias en lugares estratégicos 
Servicio 
Atención rápida 

















Infraestructura (Computadora, estantes, parihuelas, mesas de 
despacho) 





Tecnología: Sistema de almacén 
Abastecimiento: área encargada de las compras 
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b. Planeación agregada  
La demanda de la farmacia responde a la población de Federico Villareal, 
donde son los principales clientes de la farmacia. 
La demanda se puede considerar por el porcentaje que quiere alcanzar la 
empresa, o también se puede utilizar sus ventas, sin embargo son diversos 
productos 
c. Evaluación de la gestión de compras y almacenes 
Gestión de compras 
La gestión de compras de la empresa, responde a compras quincenales; de 
acuerdo al stock y salida de los productos, donde las farmacias solicitan su 
orden de pedido al almacén central, en caso no se encuentre en stock e 
producto se tiene que gestionar la compra, o también de acuerdo al inventario 
de almacén se realiza la gestión de compra, del cual se identifica: 
- Compras promocionales ( se evidencias que muchas veces no responde 
a una necesidad de la demanda) 
- Compras por falta de stock (compras urgentes) 
- Compras programadas (cuando los inventarios de almacén se están por 
terminar) 
- Falta de políticas claras 
- No hay una evaluación de los proveedores, ya que no se cuenta con 
cuadro de criterios, los proveedores se eligieron en base promociones y 
visitas de personal de ventas.  
- Las compras no se realizan en base a indicadores (rotación de producto, 



























Verifica stock de 
producto almacén
Base






Aprueba orden de 
pedido
Emite orden de 
compra





Evaluación de proveedores  
La empresa no utiliza ningún método para evaluar a los proveedores, ya que 
los que tienen son por visita de distribuidores y vendedores. Sin previa 
evaluación de criterios, como calidad, precio, confianza y tiempo de entrega. 
 
Descripción de producto y/o servicio 
La empresa se dedica a la comercialización de productos farmacéuticos y de 
tocador.  
 








































































Figura 3: Proceso del almacén de la Corporación Soy Perú EIRL– Chiclayo 
Se muestra que la empresa el personal al momento de recepcionar verifica los 
pedidos, pero no se realiza en todos. Además al momento de que ingresa la 
mercadería no se actualiza los inventarios, ya que las facturas lo ingresan al sistema 
una vez a la semana y no conforme ingresa, esta situación origina que no se maneje 




Calidad de la recepción de pedido 























Enero 210 3 4 0 3 6 16 7.62% 92.38% 97% 
Febrero 125 2 7 0 5 5 19 15.20% 84.80% 97% 
Marzo 235 0 9 0 2 4 15 6.38% 93.62% 97% 
Abril 142 1 7 0 2 6 16 11.27% 88.73% 97% 
Mayo 185 1 5 0 8 5 19 10.27% 89.73% 97% 
Junio 213 0 8 0 4 2 14 6.57% 93.43% 97% 
Julio  119 0 5 0 2 3 10 8.40% 91.60% 97% 
Agosto 128 2 7 0 3 5 17 13.28% 86.72% 97% 
Setiembre 205 2 10 0 6 4 22 10.73% 89.27% 97% 
Octubre 192 0 5 0 1 6 12 6.25% 93.75% 97% 
Noviembre 173 0 3 0 2 3 8 4.62% 95.38% 97% 
Diciembre 219 4 6 0 3 6 19 8.68% 91.32% 97% 
Promedio 179 1 6 0 3 5 16 9.11% 90.89% 97% 
Fuente: Información histórica de la empresa 
 Se muestra que la calidad de recepción de pedidos es del 90.89%, donde el mayor error de los proveedores en que no cumplen con las 
características del pedido solicitado, venden productos con fecha corta de vencimiento, llega incompleto. Se muestra la menor calidad del 
pedido en el mes de febrero (84,80%), y el mejor cumplimiento en el mes de noviembre (95.38%).se muestra que ninguno de los meses 
cumple con el indicador estándar de calidad. Ya que se encuentran por debajo del 97% de calidad mínimo que debe tener. 
A continuación se muestra el indicador para la empresa: Ideal (100%), aceptable (97%), alerta (<97%) 
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Enero 205 37 18.25% 5% 
Febrero 198 23 11.45% 5% 
Marzo 101 18 17.65% 5% 
Abril 183 27 14.71% 5% 
Mayo 138 31 22.18% 5% 
Junio 146 17 11.76% 5% 
Julio  145 7 4.90% 5% 
Agosto 126 22 17.33% 5% 
Setiembre 196 40 20.25% 5% 
Octubre 185 23 12.68% 5% 
Noviembre 162 31 19.18% 5% 
Diciembre 172 36 20.83% 5% 
Promedio  163  26 15.93%  5% 
Fuente: información histórica de la empresa 
 
 
Figura 4: Despachos rechazados en el almacén de la Corporación Soy Perú EIRL– 
Chiclayo periodo 2019 
 De acuerdo  a los despachos diarios que atiende se puede verificar, que un 15.93% de 









































Enero 210 12 198 94.3 97% 
Febrero 125 9 116 92.8 97% 
Marzo 235 18 217 92.3 97% 
Abril 142 12 130 91.5 97% 
Mayo 185 11 174 94.1 97% 
Junio 213 10 203 95.3 97% 
Julio  119 12 107 89.9 97% 
Agosto 128 9 119 93.0 97% 
Setiembre 205 21 184 89.8 97% 
Octubre 192 13 179 93.2 97% 
Noviembre 173 14 159 91.9 97% 
Diciembre 219 15 204 93.2 97% 
Promedio  179  13  166 92.6 97% 
Fuente: información histórica de la empresa 
En la tabla 4, se muestra que el cumplimiento de entrega de los proveedores es del 
92,6%, además este oscila entre el 89,8% y el 93,3%. Donde se evidencia que los 
proveedores a veces no cumplen con las entregas oportunas. Además el indicador se 



















Enero 205 12 193 94.1 97% 
Febrero 198 3 195 98.5 97% 
Marzo 101 18 83 82.2 97% 
Abril 183 5 178 97.3 97% 
Mayo 138 13 125 90.6 97% 
Junio 146 16 130 89.0 97% 
Julio  145 19 126 86.9 97% 
Agosto 126 12 114 90.5 97% 
Setiembre 196 26 170 86.7 97% 
Octubre 185 18 167 90.3 97% 
Noviembre 162 23 139 85.8 97% 
Diciembre 172 14 158 91.9 97% 
Promedio  163  15  148 90.3 97%  
Fuente: información histórica de la empresa 
 
Se muestra que la empresa tiene un cumplimiento del 90.3% de los pedidos solicitados 
a las farmacias, porque la entrega se realiza en fechas que no acordó, esta situación 



















Enero 205 0 1 1 0.49% 99.51% 97% 
Febrero 198 8 0 8 4.04% 95.96% 97% 
Marzo 101 14 5 19 18.81% 81.19% 97% 
Abril 183 18 10 28 15.30% 84.70% 97% 
Mayo 138 1 6 7 5.07% 94.93% 97% 
Junio 146 5 4 9 6.16% 93.84% 97% 
Julio  145 15 12 27 18.62% 81.38% 97% 
Agosto 126 11 8 19 15.08% 84.92% 97% 
Setiembre 196 19 10 29 14.80% 85.20% 97% 
Octubre 185 10 8 18 9.73% 90.27% 97% 
Noviembre 162 4 6 10 6.17% 93.83% 97% 
Diciembre 172 2 16 18 10.47% 89.53% 97% 
 Promedio  163 4 3 6  10,40% 89.60%  97% 
Fuente: almacén 
Se muestra que la precisión de los despachos es del 89.6%; siendo el error más común 
que no cumple con las características solicitas o llega incompleto por falta de stock en 
el almacén.  
Cuadro de indicadores    





Calidad de recepción de pedido 90.89% 97% 
Despachos rechazados 15.93% 5% 
Cumplimiento del tiempo de entrega de los proveedores 92,6% 97% 
Cumplimiento de la entrega  de los despachos 90.3% 97% 
Calidad de precisión de los despachos 89.6% 97% 
Fuente: indicadores 
Se muestra que todos los indicadores evaluados no se encuentran por encima del 
indicador estándar, siendo el indicador que más se aleja del indicador estándar la 
calidad de precisión de los despachos (98,6%) frente a un 97% que se necesita. El 
indicador que más se acerca al indicador estándar fue el cumplimiento de entrega 




8.3. Identificación del problema y sus causas. 
 




en la entrega 
de pedidos 
Falta de capacitación Atrasos en la entrega de los pedidos
Pedidos incompletos o con errores
Merma de productos 
por vencimiento
Falta de control 
permanente de los inventarios
Carencia de documentos de despacho
Falta de estandarización 
en la ubicación de productos




b) Diagrama Pareto   
El pareto se realizó de acuerdo al diagrama de causa efecto, donde se ubicó a 
las causas y posteriormente se evaluó cada una de las causas para establecer 
el peso de la causa según la significancia que representa para el área de 
almacén; por lo tanto, se le solicitó al personal de almacén asignar un peso de 
1 al 10 de la causa que más repercute en la calidad de precisión de los 
despachos para las farmacias, donde se ordenó del peso mayor al menor (ver 
anexo 2). 
Tabla 8. Diagrama pareto de las causas 
Causas Peso % Acumulado 
Falta de capacitación  10 17.9% 17.9% 
Falta de control permanente de los inventarios 10 17.9% 35.7% 
Atraso de entrega de los proveedores 9 16.1% 51.8% 
Baja calidad de entrega de los proveedores 8 14.3% 66.1% 
Personal de despacho lento 6 10.7% 76.8% 
Carencia de documentos de despacho 6 10.7% 87.5% 
Falta de estandarización de la ubicación 5 8.9% 96.4% 
Productos vencidos - merma 2 3.6% 100.0% 
 
 
Figura 5. Diagrama pareto de la gestión de almacén    


















Para determinar las causas, se realizó un cuestionario al personal de almacén, teniendo 
en cuenta las preguntas de la operacionalización.  
Las causas se determinaron mediante un cuestionario aplicado al personal:  
Causa 1: Falta de capacitación  
 
Figura 6. El personal recibe capacitación en la gestión de almacén 
El 60% del personal manifiesta que nunca ha recibido capacitación en la gestión 
de almacen y el 40% considera que en alguna oportunidad ha recibido 
capacitación.  
Causa 2: Falta de control permante de los inventarios 
 
 
Figura 7. Empleo de un mecanismo o sistema para verificar la rotación del 
inventarios 
Se muestra en la figura 7 que el 60% de los trabajadores de almacén manifiestan 
















Causa 3: Atraso de entrega de los proveedores 
 
 
Figura 8. Los proveedores entregan los pedidos en la fecha acordada 
En la figura 8, el 6% de los trabajadores indican que el 60% algunas veces se 
entregan los pedidos a tiempo, el 40% siempre se entrega a tiempo. Donde se 
muestra que no hay cumplimiento del 100% de los provedores y casi de forma 
regular caen en el imcumplimiento de la entrega de pedido en la fecha. 
Causa 4: Baja calidad de entrega de los proveedores 
 
Figura 9. Los pedidos de los proveedores cumplen con las especificaciones de 
cantidad, presentación. 
Se muestra en la figura 9, que el 8% de los trabajadores de almacén indican que a 
veces los proveedores cumplen con las especificaciones que solicitan en las 
órdenes de pedido y el 20% manifiesta que nunca cumple. Evidenciandose una 














las políticas de los proveedores, porque está situación origina reprocesos de los 
pedidos y se realizan muchas veces devoluciones, así como esperar que se 
cumplan con el pedido. 
Causa 5: Personal de despacho lento 
 
 
Figura 10. Considera que el personal se demora en recepcionar el pedido 
En la figura 10, el 60% de los trabajadores de almacén consideran que el personal 
siempre se demora para recepcionar los pedidos. Muchas veces originados el 
incumplimiento de los proveedores, así como un proceso definido en la empresa, 
además el personal rota para realiar la recepción.  
 
Causa 6: Carencia de documentos de despacho 
 
Figura 11. Se cuenta con un documento que permite realizar la confirmación del 
pedido recibido en el almacén 
El 60% de los trabajadores manifiestan que si existen un documento de la 















realiza la confirmación con la documentación, se muestra que a pesar que existe 
el documento, aún existen trabajadores que no utilizan el documento.  
 
 
Figura 12. Se cuenta con un documento que facilite el despacho de los pedidos 
El 60 % de los trabajadores manifiesta que a veces se emplean los documentos 
para el despacho mientras el 20% de las veces no se emplea y el 20% si lo emplean 
de forma fija, esto se debe a que el documento, tiene ciertas deficiencas que 
dificultan el despacho o originan que se vuelva a contar o verificar lo que se está 
atendiendo. Razón por la cual se requiere mejorar el formato del documento de 
despacho. 
 
Causa 7: Falta de estandarización de la ubicación de los productos  
 
 
Figura 13. Se emplea un mecanismo o sistema que se emplea para asignar un 
lugar a los producto. 
El 60% de los trabajadores manifiestan que a veces se utiliza un mecanismo para 















acuerdo a los laboratorios, pero hay productos que se asignan de forma caótica. 
Es decir en espacios vacios.  
Causa 8: Productos vencidos - merma  
 
Figura 14: Mermas en el almacén Retail la Corporación Soy Perú EIRL 
Se muestra que en la empresa en promedio mensual pierde de S/ 621 soles en mermas 
por productos vencidos.  
Discusión 
En la descripción de la gestión actual del almacén de la empresa Retail Farmacéutico 
Soy Perú HG EIRL Chiclayo 2020, se muestra que la gestión de compras no responde 
a una necesidad de la demanda, sólo se realizan las compras quincenales de acuerdo 
a los inventarios que están bajo o no tienen stock, la cual su compra se basa en 
promociones y no hay políticas claras para realizar las compras, además no se ha 
realizado la evaluación de proveedores. Para la mejora de las compras y evitar compras 
innecesarias, además de llenarse de inventarios en el almacén; la empresa debe 
enfocarse en implementar un programa para conocer la demanada, asi como calcular 
la rotación promedio de cada inventario, para de esta forma clasificar e identificar los 
productos ABC, es decir con alta, regular y baja rotación; así como realiza Ochoa (2018) 
en su propuesta de mejora mediante la clasificación ABC; así en el almacén sólo existan 
inventarios de acuerdo a la demanda en un determinado tiempo de 15 a 30 días. Tal 
como indica Veritas (2009) que se tiene que aprovechar al máximo el espacio del 
almacén y con una compra sin considerar la demanda se realiza todo lo contrario a lo 
afirmado por el autor. 
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Dentro de los problemas identificados en el proceso de almacenaje, no hay un control 
real de los inventarios, porque las facturas se registran una vez a la semana, que de 
acuerdo a del Arco y Seisdedos (2009), esta situación no permite verificar las 
existencias de los productos, tampoco confronta a la base de datos, por el cual se 
requiere políticas para la regulación del stock, asimismo se utilice la gestión del stock 
valorado de acuerdo a los ingresos y salidas; en este caso mediante el control de los 
inventarios una vez a la semana; con el cual se necesita de máquinas para leer códigos 
y se realice más rápido el conteo y verifique que la cantidad del sistema sea igual con 
el conteó físico. 
En la evaluación de los indicadores de gestión de almacenes en la empresa Retail 
Farmacéutico Soy Perú HG EIRL, la calidad de recepción fue de 90,89%, la calidad de 
recepción implica que la empresa evalue a sus proveedores, lleve un control y registro 
de la recepción y se verifique que se cumpla con los criterios, el 15,93% de los 
despachos son rechazados, se debe establecer las políticas de despacho, así como 
mejorar el formato de pedido de las farmacias; donde se específique la presentación 
del producto que solicitan a sí como la marca o laboratorio, el cumplimiento de los 
proveedores fue de 92,6%, el área de compras debe preocuparse en dar el seguimiento 
a los pedidos y realizar llamadas a verificar si se va a cumplir con la fecha estipuladas, 
ya que es importante tener al proveedor como socio; para que se pueda pronosticar la 
demanda de los clientes, el cumplimiento de entrega de los despachos fue del 90,3%, 
en el almacén se debe contar con formatos estandarizados que permita al personal de 
despacho de verificar los productos en despacho, además debe ir marcando los 
productos separados y luego otro check cuando realiza el embalaje; asimismo se motive 
al personal mediante los indicadores de calidad de despacho. 
Entre las causas del problema principal del almacén Retail Farmacéutico Soy Perú HG 
EIRL. Destaca la falta de capacitación, se necesita en la empresa capacitar al personal, 
sobre temas logísticos como inventarios, control de inventarios, kardex y clasificación 
ABC. 
No hay un control permanente de los inventarios, que se contradice a Mora (2011) 
donde se debe verificar los ingresos y salidas de mercancías del almacén. Mediante un 







La gestión actual del almácen de la empresa Retail Farmacéutico Soy Perú HG EIRL, 
se identificó problemas el registro de los pedidos ya que no se realizan en tiempo real 
sólo se ingresa al sistema una vez a la semana, también exista falta de proceso claros 
y estandarizados para el almacén como recepción, ubicación de los medicamentos en 
el almacén, despachos y manejo de información. 
Los indicadores del almacen de la empresa Retail Farmacéutico Soy Perú HG EIRL, no 
llegaron alcanzar el indicador estandar; donde el indicador que más lejos se encontró 
fue la calidad de precisión de los despachos (89,6%), cuando el requerido era del 97% 
y el indicador más favorecedor fue el cumplimiento de entrega de los proveedores 
(92,6%). Pero tampoco alcanzo el 97% requerido.  
Las causas que mas impactan en el elevado error de la entrega de pedidos es la falta 
de capacitación, no hay control permanente de los inventarios, en menor proporción la 
falta de estandarización de la ubicación y los productos vencidos. 
10. Recomendaciones 
A la gerencia del retail invertir en un sistema informático de gestión por procesos para 
poder acelerar el proceso de pedidos y gestión del stock; también necesario comprar o 
adquirir un sistema de balance score Card para poder realizar el control de este 
proceso. 
Se recomienda invertir en un proceso ISO para poder mejorar la calidad en cuanto a la 
frecuencia de despachos y mejorar los estándares de cumplimiento de las entregas de 
medicamentos a los proveedores. 
Se recomienda invertir en capacitación del personal en el nuevo contexto de la nueva 
realidad e invertir en el tema de transformación digital para poder acceder a las nuevas 
tecnologías y a las nuevas formas de atención a los usuarios y generar estándares de 
atención propio del retail farmacéutico para poder evitar y tener claro el problema del 
vencimiento de los medicamentos entonces en conclusión son la parte de capacitación 
y la parte de estandarización de los procesos para evitar mermas en cuanto al tema de 
los medicamentos.   
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Anexo 1: Cuestionario dirigido al personal 
 
Nunca A veces Siempre 
Los pedidos de los proveedores cumplen con las 
especificaciones de cantidad, presentación.  
   
Los proveedores entregan los pedidos en la fecha 
acordada 
   
Se cuenta con un documento que permite realizar la 
confirmación del pedido recibido en el almacén 
   
Cómo se realiza la codificación de los productos que 
ingresan al almacén 
   
Considera que el personal se demora en recepcionar el 
pedido 
   
¿Cuál es el mecanismo o sistema que se emplea para 
verificar la rotación del inventario? 
   
¿Cuál es el mecanismo o sistema que se emplea para 
asignar un lugar a los productos? 
   
¿Se cuenta con un documento que facilite el despacho 
de los pedidos? 
   
¿Qué equipos hay en el almacén para movilizar los 
productos? 
   
¿En el almacén se cuenta con sistema kardex que 
evidencie los ingresos y salidas de los productos? 
   
¿Se cuenta con un mecanismo o estandarización para 
ubicar un producto fácilmente en el almacen? 
   
¿El personal es rápido en la preparación de los 
despachos? 
   
¿Se cuenta con un sistema o un dato que se verifique el 
vencimiento de los productos? 
   
¿Se realiza en inventario físico o conteo de los 
productos? 




Anexo 2. Ficha de recolección de datos 
fecha Pedidos con errores Total de pedidos 
   
   
   
 



















Falta de capacitación  10 10 10 9 9 9.6 
Falta de control permanente 
de los inventarios 
10 10 8 10 10 
9.6 
Atraso de entrega de los 
proveedores 
9 9 9 9 8 
8.8 
Baja calidad de entrega de los 
proveedores 
7 8 8 8 8 
7.8 
Personal de despacho lento 6 5 5 6 6 5.6 
Carencia de documentos de 
despacho 
6 6 6 5 6 
5.8 
Falta de estandarización de la 
ubicación 
5 4 5 5 5 
4.8 
Productos vencidos - merma 3 2 1 4 1 2.2 
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